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El Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue 
fundado el 21 de Octubre de 1919 gracias a las gestiones que realizara el Dr. Julio C. Tello. Se 
organizó a partir de la Primera Expedición Arqueológica al Departamento de Ancash, siendo 
sus primeras colecciones aquellas que se recuperaron en dicha exposición
La fecunda actividad arqueológica realizada por el Dr. Tello no se limitó a la organización de 
museos y expediciones a diferentes puntos del país, también dedicó gran parte de su tiempo a la 
preparación de publicaciones que permitieran poner al alcance del público los resultados de las 
investigaciones arqueológicas, entre ellas podemos citar las revistas Inca, Wiracocha y Chasqui.
Al reabrirse el Museo de Arqueología y etnología el 21 de octubre de 1969, se decidió con-
tinuar con la obra iniciada por el Dr. Tello, y entre las actividades programadas se incluyó la 
publicación de un Boletín.
Es así como sale a la luz el primer número de Arqueología y Sociedad, boletín en el cual se 
aspira a publicar trabajos inéditos o poco conocidos de investigadores nacionales y extranjeros, 
que permitan comprender mejor las antiguas culturas que se desarrollaron en el área andina. 
Confiamos en que esta serie será de utilidad para profesionales y estudiantes, así como para los 
interesados en estos temas.
El Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
continuará próximamente con la publicación de la Revista Inca, esperando poder cumplir uno 
de los mayores anhelos del Dr. Tello: poner los conocimientos acerca de las antiguas culturas del 
Perú, al alcance de las mayorías.
